



Подведены итоги конкурса «Студент года 
2017». В конкурсе участвовало 9 студентов: 
ИТФ - 1 , АЭФ - 1 , ФПУ - 3, АМФ - 2 , ФТС - 2 . 
1 этап «Самопредставление» (видеороли­
ки). Наибольшее количество баллов на этом этапе 
набрал Журавский Евгений, АМФ (14,7 баллов из 
15), второе место у Радкович Марии, ФПУ (14 бал­
лов), 3 местоу Рудени Дмитрия, АМФ (13,4). 
2 этап «Интеллектуальный конкурс». В ли­
деры вышли Радкович Мария, ФПУ(18,5 балла), 
Гашко Екатерина, ФПУ (17,7), Журавский Евгений, 
АМФ (17,6). 
3 этап «Наука». С большим отрывом обозна­
чились следующие лидеры: Журавский Евгений, 
АМФ (114 баллов), Пашковский Сергей, ФТС (90 
баллов), Есипов Сергей, ФТС (73 балла). 
В итоге, места распределились следующим об­
разом: 
1 -е место и титул «Студент года 2017» заслужил 
Журавский Евгений, АМФ (146,3 балла); 
2-е место занял Пашковский Сергей, ФТС 
(116,5 балла); 
3-е место у Есипова Сергея, ФТС (98 баллов). 
Поздравляем победителей и желаем дальней­
ших успехов в учебе и общественной жизни. 
Ольга БОБРОВСКАЯ, 
методист высшей категории ОВРМ 
